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Постановка проблеми
Задачею синтезу кулачкових
механізмів зблокованих з роз
вантажувальними пристроями
РП є синтез виконавчого ме
ханізму (кулачкової пари), якому
повинен передувати синтез за
кону періодичного руху вихідної






поступального руху ВЛ є
нерівномірний рух кулачка.
Дослідження показали, що для
механізмів періодичного пово
роту також доцільним є пе
редача кулачку нерівномірного
руху за допомогою приводного
механізму, що задає кулачку
максимальну кутову швидкість
в момент переходу вихідної
ланки від розбігу до вибігу.
При цьому досягається змен
шення габаритів, розши
рюється діапазон змін відно




ного повороту приводів тампод







На ведучому валу І тамподру
карської машини ПТМ200
(рис. 1) закріплені здвоєні кула
ки 1, 2, на які опирається коро
мисло 3 з роликами 4, 5, геоме
трично замкнутими на кулаках
1, 2. Коромисло 3 вільно наса
джено на ведений вал ІІ і шес
терні 6, 7, закріплені на коро
мислі 3, взаємодіють з шестер
нею 8, веденою вала ІІ і створю






ПРИВОДУ ТАМПОДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ ПТМ7200
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Как показали проведенные исследования разгружающего
устройства привода тампопечатной машины ПТМ7200 для
независимого уравновешивания статических и инерционных
нагрузок, которые возникают в приводах поворотных столов
целесообразно использовать кулачковые механизмы
сблокированные с разгружающими устройствами.
As shown by studies unload drive unit tampoprint machine PTM7
200 is independent of static balance and inertial loads, which
arise in the drive rotary tables should be used cam mechanisms
interlocked with unload devices.
ють додатковий момент, який
розганяє ведену масу.
— Розрахунок відновлюючо
го моменту (рис. 2).
Mпр = Pihi,   Pi = c(S0 + 4r – 2Si), 
Si = (a + r) – li
hi = asinψ,
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Рис. 1. Схема кулачкового розван
тажуючого механізму
тамподрукарської машини
Рис. 2. Схема механізму
для розрахунку відновлюючого
моменту
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(період розбігу) пружина повин
на мати початковий момент для
розгону маси. Для цього під час
вистою додатковий блок ку
лачків повертає коромисло 3
на кут π/20 по заданому закону
руху.
Шестерні 7, 6 повертаються
на кут (iπ/20 = π/10) і створюють
необхідний додатковий момент.
На ділянці 0 ≤ ak ≤ 0,25 (γi = 2πak +
+ π/10) — момент доходить до
максимуму, а на ділянці 0,25 ≤
≤ ak ≤ 0,5 (γi = 2πak + π/10 +
+ π/10cos2πak) момент з макси
муму зменшується до 0. Таким
чином блок кулачків повертає
коромисло із шестернями у
вихідне положення.
На ділянці 0,5 ≤ ak ≤ 0,75 (γi =
= 2πak – π/10 (1 + cos2πak)) мо
мент зростає від 0 до максиму
му, а шестерні повертаються в
протилежну від розбігу сторону.
На ділянці 0,75 ≤ ak ≤ 1 (γi =
= 2πak – π/10) момент змен
шується від максимуму до
від'ємного додаткового момен
ту, переміна знака, якого
здійснюється під час вистою.
— Визначення комплексного
інваріанта переміщення ak до
даткового кулака.
Ділянка 0 ≤ ak ≤ 0,25
γi = 2πak + π/10;   γ∑ = π/10.
Ділянка 0,25 ≤ ak ≤ 0,5
γi = 2πak + π/10(1 + cos2πak).
Ділянка 0,5 ≤ ak ≤ 0,75
γi = 2πak + π/10(1 + cos2πak).
Ділянка 0,75 ≤ ak ≤ 1
γi = 2πak + π/10.
— Визначення радіусіввек
торів додаткового кулака
де l — базова відстань, l =
= 166,5 мм; b — довжина коро
мисла, b = 140 мм;                  
; приймаємо                 .
Ділянка 0,25 ≤ ak ≤ 0,5
при ak = 0,25, ak1 = 0,5
r = rkl = 0,634 ⋅ 166,5 ≈ 105 мм,
r = rkl = 0,355 ⋅ 166,5 ≈ 59,5 мм.
при ak = 0,5, ak1 = 0
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r = rkl = 0,495 ⋅166,5 ≈ 82,5 м.
Ділянка 0,5 ≤ ak ≤ 0,75
при ak = 0,75, ak1 = –0,5




логічних процесів друкування на
тамподрукарських машинах з
врахуванням різноманітної но
менклатури продукції, що випус
кається, обумовлює не
обхідність експлуатації цих ма









пристроями, які мають перева
ги у можливості використання
безударних законів вихідних
ланок, відсутності змінної
структури та ефективності за
стосування розвантажуючих
пристроїв.
r  = 1+ 2 cos 0,5k
2β β γ γ− ′′ + ′′ −( ) =0 Σ (
= − ⋅ =1+ 0,84 2 0,84cos21
= 0,355,
2 0
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